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 ولو أ نني أ وتيت كل بلاغة                             وأ فنيت بحر النطق في النظم والنثر















































This study aimed to identifying the relationship between future anxiety 
and some demographic variables for the students International University 
of Africa. 
The study used descriptive method , and the population of this study from 
International University of Africa , and the sample was chosen randomly 
from four colleges , and the total number was (108) male and female 
students ,the researcher used future anxiety as a tool for data collection,  
and the data was analyzed by (SPSS) program and other methods such as 
, standard deviation , tests , Pearoson correlation, coefficient , and the 
study concluded that there is high anxiety rate for International University 
of Africa  students and there is no differentiation between females and 
males and between arts and scientific colleges . 
 The study recommended that there should be psychological counseling 
centers inside the Universities to increase the students awareness and to 
help them finding solution for their economic and social problems and 
how to adopt themselves with the realty and how to properly plan their 
future .
 
